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У навчальному посібнику розглядаються теоретичні та практичні аспекти менеджменту персоналу. У посібнику наведені приклади проблем, з якими зіштовхуються керівники організацій у сучасних умовах у процесі управління персоналом. Наведені сучасні тестові методики з визначення різних аспектів ефективного управління, управлінського потенціалу, мотиваційних типів тощо. У посібнику для покращення сприйняття наведені тестові завдання з теоретичної частини та практичні тестові завдання з ключами.
Рекомендовано для студентів галузі знань „Менеджмент і адміністрування”, напряму підготовки „Менеджмент” та спеціальностей „Менеджмент організацій” і „Управління проектами”, а також для викладачів, аспірантів, науковців, фахівців підприємств і організацій, які пов’язані  з проблемами менеджменту персоналу.
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